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№ Прізвище Назва публікації Співавтори Джерело публікації Cite 
Score  
 
SJR  SNIP  
1.  Abramov, M.V. Magnetic properties of 
nanocomposites of a 
superparamagnetic core-shell 
type 
КПІ 
Abramov, M.V. 
Turanska, S.P. 
Gorbyk, P.P.  
Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 
Volume 40, Issue 4, 2018,  
Pages 423-500 
0.27 0.212 0.467 
2.  Aksonenko, P.M. Expanded algorithm for 
inertial navigation 
(Conference Paper) 
КПІ 
Aksonenko, P.M. 
Avrutov, V.V. 
Lazarev, Y.F.  
Інша афіліація (ін) 
Henaff, P  
Ciarletta, L.  
Advances in Intelligent Systems and 
Computing 
Volume 857, 2019, Pages 789-800 
Computing Conference, 2018; London; 
United Kingdom; 10 July 2018 до 12 
July 2018 
0.40  0.338 
3.  Alekseik, Y.S. Research on two-phase heat 
removal devices for power 
electronics 
КПІ 
Nikolaenko, Y.E. 
Alekseik, Y.S. 
Kozak, D.V.  
Інша афіліація 
Nikolaienko, T.Y. 
Thermal Science and Engineering 
Progress 
Volume 8, December 2018,  
Pages 418-425 
3.36 
2018 
  
4.  Alienin, O. User-driven intelligent 
interface on the basis of 
multimodal augmented reality 
and brain-computer interaction 
for people with functional 
disabilities(Conference Paper) 
КПІ 
Stirenko, S. 
Gordienko, Y.  
Shemsedinov, T.  
Alienin, O.  
Kochura, Y.  
Gordienko, N.  
Інша афіліація (ін) 
Advances in Intelligent Systems and 
Computing 
Volume 886, 2019, Pages 612-631 
Future of Information and 
Communication Conference, FICC 
2018; Singapore; 
0.40  0.338 
Gang, P. 
Hui, J.  
Rojbi, A.c,   
López Benito, J.R. 
Artetxe González, E. 
   
Alienin, O. Parallel statistical and machine 
learning methods for 
estimation of physical load 
(Conference Paper) 
КПІ 
Stirenko, S.  
Gordienko, Y. 
Alienin, O. 
Rokovyi, O. 
Gordienko, N. 
Pavliuchenko, I.  
Інша афіліація (ін) 
Gang, P.  
Zeng, W.  
Rojbi, A.  
 
Lecture Notes in Computer Science 
(including subseries Lecture Notes in 
Artificial Intelligence and Lecture Notes 
in Bioinformatics) 
Volume 11334 LNCS, 2018,  
Pages 483-497 
18th International Conference on 
Algorithms and Architectures for 
Parallel Processing, ICA3PP 2018; 
0.90 0.295 0.655 
Alienin, O. Chest X-Ray Analysis of 
Tuberculosis by Deep 
Learning with Segmentation 
and Augmentation 
(Conference Paper) 
КПІ 
Stirenko, S. 
Kochura, Y. 
Alienin, O.  
Rokovyi, O. 
Gordienko, Y. 
Інша афіліація (ін) 
Gang, P.  
Zeng, W. 
 
2018 IEEE 38th International 
Conference on Electronics and 
Nanotechnology, ELNANO 2018 – 
Proceedings  28 September 2018, 
Номер статьи 8477564, Pages 422-428 
38th IEEE International Conference on 
Electronics and Nanotechnology, 
ELNANO 2018; Kyiv; Ukraine; 
   
5.  Antonyuk, V.S. Comparison of piezoelectric 
and DC motor control 
principles 
КПІ 
Antonyuk, V.S. 
Novakovskyi, O.G. 
Інша афіліація 
Petrenko, S.F. 
Omelyan, A.V.  
Journal of Nano- and Electronic Physics 
Volume 10, Issue 5, 2018,  
Номер статьи 05032 
0.42 0.213 0.441 
6.  Antonova-Rafi, J. A Device for Rapid 
Measurement of Nitrate Levels 
in Aqueous Solutions Based 
on Spectrophotometric 
Method (Conference Paper) 
КПІ 
Salivon, O.  
Zubchuk, V. 
Antonova-Rafi, J. 
Khudetskyy, I.  
Інша афіліація 
Taranov, V. 
2018 IEEE 38th International 
Conference on Electronics and 
Nanotechnology, ELNANO 2018 – 
Proceedings  28 September 2018, 
Номер статьи 8477550, 
 Pages 379-382 
   
7.  Artemenko, M.Y. Active current and apparent 
power of three-phase power 
systems 
КПІ 
Artemenko, M.Y. 
Batrak, L.M.  
Інша афіліація 
Polishchuk, S.Y.  
 
Technical Electrodynamics 
Volume 2018, Issue 6, 2018,  
Pages 69-72 
0.34 0.195 0.587 
Artemenko, M.Y. Current Filtering in Three-
Phase Three-Wire Power 
System at Asymmetric 
Sinusoidal Voltages 
(Conference Paper) 
КПІ 
Artemenko, M.Y. 
Batrak, L.M.  
Інша афіліація 
Polishchuk, S.Y. 
2018 IEEE 38th International 
Conference on Electronics and 
Nanotechnology, ELNANO 2018 – 
Proceedings  28 September 2018, 
Номер статьи 8477580, Pages 611-616 
38th IEEE International Conference on 
Electronics and Nanotechnology, 
ELNANO 2018; Kyiv; Ukraine; 
 
   
8.  Artuhov, V.  
 
Design of Lattice Filters 
Sections(Conference Paper) 
КПІ 
Artuhov, V.  
Brytov, O. 
2018 IEEE 38th International 
Conference on Electronics and 
Nanotechnology, ELNANO 2018 – 
Proceedings 28 September 2018,  
Номер статьи 8477489, Pages 365-368 
   
9.  Avdeyenko, G.L. Investigation and modeling of 
transmission of the DVB-C 
standard television signals and 
the pulse ultra-wideband 
signal via the terahertz band 
radio link 
КПІ 
Avdeyenko, G.L. 
Narytnyk, T.N. 
Telecommunications and Radio 
Engineering (English translation of 
Elektrosvyaz and Radiotekhnika) 
Volume 77, Issue 17, 2018,  
Pages 1517-1533 
0.23 0.202 0.200 
10.  Avrutov, V.V. Strapdown Gyro Latitude 
Finder (Conference Paper) 
КПІ 
Avrutov, V.V.  
Інша афіліація 
Golovach, S.V. 
Tsisarzh, V.V. 
2018 IEEE 38th International 
Conference on Electronics and 
Nanotechnology, ELNANO 2018 – 
Proceedings  28 September 2018, 
Номер статьи 8477485, Pages 511-514 
 
   
Avrutov, V.V. Expanded algorithm for 
inertial navigation 
(Conference Paper) 
КПІ 
Aksonenko, P.M. 
Avrutov, V.V. 
Lazarev, Y.F.  
Інша афіліація (ін) 
Henaff, P  
Ciarletta, L.  
Advances in Intelligent Systems and 
Computing 
Volume 857, 2019, Pages 789-800 
Computing Conference, 2018; London; 
United Kingdom; 10 July 2018 до 12 
July 2018 
0.40  0.338 
Avrutov, V.V. Autonomous Determination of 
Initial Latitude with an Inertial 
Measuring Unit 
 
КПІ 
Avrutov, V.V.  
 
International Applied Mechanics 
2018 
0.90 0.212 1.030 
11.  Babych, B. Applications of Metal-
Dielectric Nanocomposite 
Structures in Information 
Systems (Conference Paper) 
КПІ 
Babych, B.  
Borisova, O.  
Machulianskyi, O. 
Rodionov, M.  
Koroliouk, D.  
Machulianskyi, V.  
Yakymenko, Y. 
2018 IEEE 38th International 
Conference on Electronics and 
Nanotechnology, ELNANO 2018 – 
Proceedings 28 September 2018,  
Номер статьи 8477509, Pages 96-100 
38th IEEE International Conference on 
Electronics and Nanotechnology, 
ELNANO 2018; Kyiv; Ukraine 
   
Babych, B. Investigation of the Structure 
and Optical Properties of Thin 
Copper Films (Conference 
Paper) 
КПІ 
Babych, B.  
Borisova, O.  
Machulianskyi, O. 
Rodionov, M.  
Verbitskiy, V. 
Machulianskyi, V.  
Yakymenko, Y.  
2018 IEEE 38th International 
Conference on Electronics and 
Nanotechnology, ELNANO 2018 – 
Proceedings 28 September 2018,  
Номер статьи 8477448, Pages 69-73 
38th IEEE International Conference on 
Electronics and Nanotechnology, 
ELNANO 2018; Kyiv; Ukraine; 
   
12.  Baida, I. Conductance Cutoff of A3B5 
Nitrides at High-Frequency 
Region (Conference Paper) 
КПІ 
Kulikov, K.  
Baida, I.  
Moskaliuk, V. 
Timofeyev, V.  
2018 IEEE 38th International 
Conference on Electronics and 
Nanotechnology, ELNANO 2018 – 
Proceedings 28 September 2018,  
Номер статьи 8477497, Pages 101-105 
   
13.  Barabash, P.A. Restoration of correctness and 
improvement of a model for 
film condensation inside tubes 
КПІ 
Rifert, V.G.  
Gorin, V.V.  
Barabash, P.A. 
Solomakha, A.S.   
Інша афіліація 
Sereda, V.V. 
Bulgarian Chemical Communications 
Volume 50, 2018, Pages 58-69 
0.40 0.156 0.319 
Barabash, P.A. Hydrodynamics and heat 
transfer in a centrifugal film 
evaporator 
КПІ 
Rifert, V.G.  
Barabash, P.A. 
Solomakha, A.S.   
Usenko, V. 
Petrenko, V.G 
Інша афіліація 
Sereda, V.V. 
 
Bulgarian Chemical Communications 
Volume 50, 2018, Pages 49-57 
0.40 0.156 0.319 
14.  Batrak, L.M. Active current and apparent 
power of three-phase power 
systems 
КПІ 
Artemenko, M.Y. 
Batrak, L.M.  
Інша афіліація 
Polishchuk, S.Y.  
Technical Electrodynamics 
Volume 2018, Issue 6, 2018,  
Pages 69-72 
0.34 0.195 0.587 
Batrak, L.M. Current Filtering in Three-
Phase Three-Wire Power 
System at Asymmetric 
Sinusoidal Voltages 
(Conference Paper) 
КПІ 
Artemenko, M.Y. 
Batrak, L.M.  
Інша афіліація 
Polishchuk, S.Y. 
2018 IEEE 38th International 
Conference on Electronics and 
Nanotechnology, ELNANO 2018 – 
Proceedings  28 September 2018, 
Номер статьи 8477580, Pages 611-616 
38th IEEE International Conference on 
Electronics and Nanotechnology, 
ELNANO 2018; Kyiv; Ukraine; 
   
15.  Bazaka, Y. Modified method of software 
testing for distributed 
computer system (Conference 
Paper) 
КПІ 
Mukhin, V.  
Kornaga, Y.  
Bazaka, Y.  
Bazaliy, M. 
Yakovleva, A. 
2018 IEEE 1st International Conference 
on System Analysis and Intelligent 
Computing, SAIC 2018 –  
Proceedings  31 October 2018,  
Номер статьи 8516724 
   
16.  Bazaliy, M. Modified method of software 
testing for distributed 
computer system (Conference 
Paper) 
КПІ 
Mukhin, V.  
Kornaga, Y.  
Bazaka, Y.  
Bazaliy, M. 
Yakovleva, A. 
2018 IEEE 1st International Conference 
on System Analysis and Intelligent 
Computing, SAIC 2018 –  
Proceedings  31 October 2018,  
Номер статьи 8516724 
   
17.  Bezdorozhev, O. Addition of carbon fibers into 
B4C infiltrated with molten 
silicon 
КПІ 
Solodkyi, I. 
Bezdorozhev, O. 
Vterkovskiy, M. 
Bogomol, I. 
Loboda, P. 
Інша афіліація (ін) 
Bolbut, V. 
Krüger, M. 
Badica, P. 
Ceramics International 
2018 
2.85 0.784 1.167 
18.  Beznosyk, O. Implementation of Neural 
Networks with Help of a Data 
Flow Virtual Machine 
(Conference Paper) 
КПІ 
Kharchenko, K. 
Beznosyk, O. 
Romanov, V.  
Proceedings of the 2018 IEEE 2nd 
International Conference on Data 
Stream Mining and Processing, DSMP 
2018 
1 October 2018, Номер статьи 
8478455, Pages 407-410 
   
19.  Bezshtanko, V Enhancement of productivity 
of random sequences 
generation for information 
protection systems 
КПІ 
Bezshtanko, V.  
Ivanchenko, S.  
Mazor, S. 
Romanenko, V.  
Інша афіліація 
Eastern-European Journal of Enterprise 
Technologies 
Открытый доступ 
Volume 4, Issue 9, 2018,  
Pages 50-60 
0.43 0.212 0.503 
Bondarenko, V.,  
Gavrylenko, O. 
Yevseiev, S. 
Kazakova, N. 
Korolev, R.  
Fraze-Frazenko, O.  
20.  Bidyuk, P. The Methods Bayesian 
Analysis of the Threshold 
Stochastic Volatility Model 
(Conference Paper) 
КПІ 
Bidyuk, P.  
Gozhyj, A. 
Інша афіліація 
Szymanski, Z. (ін) 
Kalinina, I. 
Beglytsia, V. 
Proceedings of the 2018 IEEE 2nd 
International Conference on Data 
Stream Mining and Processing, DSMP 
2018 
1 October 2018, Номер статьи 
8478474, Pages 70-74 
   
Bidyuk, P. Forecasting of financial risk 
users' outflow (Conference 
Paper) 
КПІ 
Kuznietsova, N. 
Bidyuk, P. 
2018 IEEE 1st International Conference 
on System Analysis and Intelligent 
Computing, SAIC 2018  
 Номер статьи 8516782 
   
Bidyuk, P. Modeling military conflicts 
using Bayesian networks 
(Conference Paper) 
КПІ 
Bidyuk, P.  
Інша афіліація 
Gozhvi, A.  
Kalinina, I. 
2018 IEEE 1st International Conference 
on System Analysis and Intelligent 
Computing, SAIC 2018 - Proceedings 
31 October 2018, Номер статьи 
8516861 
   
Bidyuk, P.I. Empirical analysis of the 
relation between moon's 
gravitational-wave and earth's 
global temprature: Influence of 
time-trend and cyclic change 
of distance from moon  
КПІ 
Matsuki, Y.  
Bidyuk, P.I. 
2018 IEEE 1st International Conference 
on System Analysis and Intelligent 
Computing, SAIC 2018 –  
Proceedings 31 October 2018,  
Номер статьи 8516762 
   
21.  Bielkin, S.V. Synthesis of three-loop circuits 
of semiconductor electric 
discharge installations with 
reservoir capacitor 
КПІ 
Peretyatko, Y.V. 
Bielkin, S.V. 
Інша афіліація 
Roziskulov, S.S. 
Maslak, L.P.  
Technical Electrodynamics 
Volume 2018, Issue 6, 2018,  
Pages 18-21 
0.34 0.195 0.587 
22.  Blazhievska, I. Estimation of impulse 
response functions in two-
output systems 
КПІ 
Blazhievska, I.  
Інша афіліація (ін) 
Zaiats, V.  
Communications in Statistics - Theory 
and Methods 
2018 
0.47 0.352 0.746 
23.  Bobyr, M. Low-cycle strength of 
elements of constructions 
(Conference Paper) 
КПІ 
Zvorykin, A.  
Bobyr, M. 
Інша афіліація (ін) 
 Popov, R.  
Pioro, I.  
International Conference on Nuclear 
Engineering, Proceedings, ICONE 
Volume 9, 2018 
26th International Conference on 
Nuclear Engineering, ICONE 2018; 
London; United Kingdom 
   
24.  Bogatyryova, 
H.V. 
Non-generated on wave length 
double phase conjugation 
based on second-order static 
holograms(Conference Paper) 
КПІ 
Bogatyryova, H.V. 
Інша афіліація 
Polyanskii, P.V. 
Felde, C.V.  
Proceedings of SPIE - The International 
Society for Optical Engineering 
Volume 10751, 2018,  
Номер статьи 1075114 
Optics and Photonics for Information 
Processing XII 2018; Convention 
CenterSan Diego; United States; 19 
August 2018 до 20 August 2018; 
0.43 0.234 0.335 
Bogatyryova, 
H.V. 
Differentiating the phase 
structures of doughnut-like 
beams with similar intensity 
envelopes(Conference Paper) 
КПІ 
Bogatyryova, H.V. 
Інша афіліація 
Polyanskii, P.V. 
Proceedings of SPIE - The International 
Society for Optical Engineering 
Volume 10751, 2018,  
Номер статьи 1075116 
0.43 0.234 0.335 
Felde, C.V. Optics and Photonics for Information 
Processing XII 2018; Convention 
CenterSan Diego; United States;  
Bogatyryova, 
H.V. 
Graph-analytic technique for 
data routing in nonlinear 
holographic associative 
memories(Conference Paper) 
КПІ 
Bogatyryova, H.V. 
Інша афіліація 
Polyanskii, P.V. 
Felde, C.V. 
Proceedings of SPIE - The International 
Society for Optical Engineering 
Volume 10751, 2018,  
Номер статьи 1075113 
Optics and Photonics for Information 
Processing XII 2018; Convention 
CenterSan Diego; United States;  
0.43 0.234 0.335 
25.  Bogdanskii, Y.V.   Divergence Theorem in the L 
2-Version. Application to the 
Dirichlet Problem 
КПІ 
Bogdanskii, Y.V.   
Ukrainian Mathematical Journal 
2018 
0.30 0.325 0.780 
26.  Bogomol, I. Spark plasma sintering of 
ZrB2 powders synthesized by 
citrate gel method 
КПІ 
Bogomol, I. 
Інша афіліація (ін) 
Gocmez, H. 
Tuncer, M.  
International Journal of Refractory 
Metals and Hard Materials 
Volume 78, January 2019,  
Pages 127-130 
2.75 1.052 1.808 
Bogomol, I. Addition of carbon fibers into 
B4C infiltrated with molten 
silicon 
КПІ 
Solodkyi, I. 
Bezdorozhev, O. 
Vterkovskiy, M. 
Bogomol, I. 
Loboda, P. 
Інша афіліація (ін) 
Bolbut, V. 
Krüger, M. 
Badica, P. 
Ceramics International 
2018 
2.85 0.784 1.167 
27.  Boldak, A. Parameterization of 
Sustainable Development 
Components Using Nightlight 
Indicators in Ukraine 
(Conference Paper) 
КПІ 
Zgurovsky, M. 
Putrenko, V. 
Dzhygyrey, I. 
Boldak, A. 
Yefremov, K. 
Pyshnograiev, I. 
Nazarenko, S.  
Інша афіліація 
Pashynska, N. 
2018 IEEE 1st International Conference 
on System Analysis and Intelligent 
Computing, SAIC 2018 - Proceedings 
31 October 2018, Номер статьи 
8516726 
   
28.  Bondarenko, O.F. Analysis of the stability of a 
pulse power supply for micro 
resistance welding 
КПІ 
Didenko, V.O.  
Bondarenko, O.F. 
Bondarenko, Y.V.  
Verbytskyi, Y.V.   
Technical Electrodynamics 
Volume 2018, Issue 6, 2018,  
Pages 34-37 
0.34 0.195 0.587 
Bondarenko, O. Simulation of the Temperature 
Distribution with High-
Frequency Electrosurgical 
Heating (Conference Paper) 
КПІ 
Bondarenko, O. 
Інша афіліація 
Dubko, A.  
Sydorets, V.  
2018 IEEE 38th International 
Conference on Electronics and 
Nanotechnology, ELNANO 2018 – 
Proceedings  28 September 2018, 
Номер статьи 8477555, Pages 394-397 
   
29.  Bondarenko, 
V.G.   
Method of composition for 
systems with distributed 
parameters 
КПІ 
Bondarenko, V.G.   
Journal of Automation and Information 
Sciences 
Volume 50, Issue 8, 2018, Pages 66-76 
0.27 0.238 0.464 
30.  Bondarenko, 
Y.V.   
Analysis of the stability of a 
pulse power supply for micro 
resistance welding 
КПІ 
Didenko, V.O.  
Bondarenko, O.F. 
Bondarenko, Y.V.  
Verbytskyi, Y.V.   
Technical Electrodynamics 
Volume 2018, Issue 6, 2018,  
Pages 34-37 
0.34 0.195 0.587 
31.  Borisova, O.   Applications of Metal-
Dielectric Nanocomposite 
Structures in Information 
Systems (Conference Paper) 
КПІ 
Babych, B.  
Borisova, O.  
Machulianskyi, O. 
Rodionov, M.  
Koroliouk, D.  
Machulianskyi, V.  
Yakymenko, Y. 
2018 IEEE 38th International 
Conference on Electronics and 
Nanotechnology, ELNANO 2018 – 
Proceedings 28 September 2018,  
Номер статьи 8477509, Pages 96-100 
38th IEEE International Conference on 
Electronics and Nanotechnology, 
ELNANO 2018; Kyiv; Ukraine 
   
Borisova, O.   Investigation of the Structure 
and Optical Properties of Thin 
Copper Films (Conference 
Paper) 
КПІ 
Babych, B.  
Borisova, O.  
Machulianskyi, O. 
Rodionov, M.  
Verbitskiy, V. 
Machulianskyi, V.  
Yakymenko, Y.  
2018 IEEE 38th International 
Conference on Electronics and 
Nanotechnology, ELNANO 2018 – 
Proceedings 28 September 2018,  
Номер статьи 8477448, Pages 69-73 
38th IEEE International Conference on 
Electronics and Nanotechnology, 
ELNANO 2018; Kyiv; Ukraine; 
   
32.  Borovytsky, V. Huygens-Fresnel principle and 
Abbe formula 
КПІ 
Borovytsky, V. 
Optical Engineering 
Volume 57, Issue 9, 1 September 2018, 
Номер статьи 095104 
 
1.12 0.424 0.746 
Borovytsky, V. Abbe experiment with inclined 
grating (Conference Paper) 
КПІ 
Borovytsky, V. 
Hudz, O. 
Proceedings of SPIE - The International 
Society for Optical Engineering 
Volume 10745, 2018,  
Номер статьи 1074512 
19th Conference on Current 
Developments in Lens Design and 
Optical Engineering 2018; 
 
0.43 0.234 0.335 
33.  Brytov, O. Design of Lattice Filters 
Sections (Conference Paper) 
КПІ 
Artuhov, V.  
Brytov, O. 
2018 IEEE 38th International 
Conference on Electronics and 
Nanotechnology, ELNANO 2018 – 
Proceedings 28 September 2018,  
Номер статьи 8477489, Pages 365-368 
   
34.  Brzhezitsky, V.   Calculation of High Voltage 
Divider Accuracy Using 
Duhamel's Integral 
(Conference Paper) 
КПІ 
Trotsenko, Y. 
Brzhezitsky, V.  
Protsenko, O. 
Haran, Y.   
Chumack, V. 
International Conference on 
Mathematical Methods in 
Electromagnetic Theory, MMET 
Volume 2018-July, 10 September 2018, 
Номер статьи 8460314, Pages 213-216 
   
35.  Bukhta, K.   Automated System for 
Subjective Evaluation of the 
Ukrainian Speech 
Intelligibility  (Conference 
Paper) 
КПІ 
Prodeus, A.  
Bukhta, K.  
Morozko, P.  
Serhiienko, O.  
Kotvytskyi, I.  
Shherbenko, I.   
2018 IEEE 38th International 
Conference on Electronics and 
Nanotechnology, ELNANO 2018 – 
Proceedings 28 September 2018,  
Номер статьи 8477568, Pages 533-538 
38th IEEE International Conference on 
Electronics and Nanotechnology, 
ELNANO 2018; Kyiv; Ukraine; 
   
36.  Bulakh, B. Intelligent service discovery 
and orchestration (Conference 
Paper) 
КПІ 
Petrenko, A.  
Bulakh, B. 
2018 IEEE 1st International Conference 
on System Analysis and Intelligent 
Computing, SAIC 2018,  
Номер статьи 8516723 
   
37.  Butova, E.D. Aerobic Aliphatic 
Hydroxylation Reactions by 
Copper Complexes: A Simple 
Clip-and-Cleave Concept 
КПІ 
Zhyhadlo, Y.Y. 
Butova, E.D. 
Fokin, A.A.  
Інша афіліація (ін) 
Chemistry - A European Journal 
2018 
4.90 2.265 1.020 
Becker, J. 
Schreiner, P.R. 
Förster, M. 
Holthausen, M.C. 
Specht, P. 
Schindler, S. 
38.  Chapaliuk, B. Deep learning approach in 
computer-aided detection 
system for lung cancer 
(Conference Paper) 
КПІ 
Chapaliuk, B. 
Zaychenko, Y. 
2018 IEEE 1st International Conference 
on System Analysis and Intelligent 
Computing, SAIC 2018 – 
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